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Аннотация.  Проанализированы  возможности  CAM  систем  «Вертикаль»  и 
«Technology Expert» на примере разработки технологического процесса сборки «Редук‐
тора»,  показаны основные достоинства и недостатки данных программ,  их  эффектив‐
ность в условиях автоматизированного проектирования технологических процессов. 
 













































































дится  с  помощью  диалоговой  работы  с  базой  данных.  Наличие  вкладки 
«Объекты  фильтрации»  помогает  быстрее  находить  необходимые  эле‐
















































































Вывод. 1.  При  проектировании  технологических  процессов  сборки  в 
режиме без использования 3D моделей обе системы имеют сходные воз‐
можности и скорость работы. Такой режим малоэффективен, поскольку вы‐


















2.  Ковальчук С.Н. Проектирование  технологического процесса  сборки в САПР ТП 
Вертикаль [Электронный ресурс]: методические указания к лабораторной работе по дис‐
циплине «Структура и проектирование интегрированных производственных систем» для 
студентов направления подготовки 151900.68 «Конструкторско‐технологическое обес‐
печение машиностроительных производств» очной формы обучения / С. Н. Ковальчук. – 
Электрон. дан. – Кемерово: КузГТУ, 2013. 
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Анотація. В роботі проаналізовано структуру модульної системи навчання, яка по‐
єднує переваги традиційних форм навчання і зводить до мінімуму недоліки кожної з них. 
Розглянуто моделі проходження інтерактивного курсу під управлінням автоматизованих 
навчальних систем, що використовують можливості мереж Петрі. 
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